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出典：Mariotti, A., Lezioni di Economica Turistica, 1927
（国際観光局訳『観光経済学講義』1934年）．
表２　『観光経済学講義』の構成
出典：Mariotti, A., Lezioni di Economica Turistica, 1927
（国際観光局訳『観光経済学講義』1934年）．
表３　『観光学概論』構成














































































出典：Ogirvie, F. W., The Tourist Movement, 1933
　（国際観光局訳『ツーリスト移動論』1934年）.
表５　『観光事業概論』の構成
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